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[摘　要 ]旅游美学的研究对象和研究内容是相互联系的 ,目前旅游美学最重要的是根据学科性质明确研究对象与研究内
容 ,并在此基础上进一步建立自己学科的知识构架。
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Abstracts: The s tud y object and conten t of tou ri st aes th etics interact each o ther, s o it is im portant to d efine th e s tudy object













究 ,扩大和发展到个别方面的研究。 另一方面 ,适应现代社会
的发展 ,美学结合现代生活的各个方面 ,研究的触角伸向各个
领域。 现代的旅游活动 ,目的尽管很多 ,但以审美为主要意向






生 ,以旅游学和美学为依托 ,依靠旅游学和美学知识的支持 ,
研究旅游审美的各种问题。 旅游学、美学、旅游美学之间的关
系如图 1所示。



















游产品与服务的美化等 )。 显然 ,这些内容与美学研究的内容
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存在着一定的对应关系 ,基本上还没有脱离美学研究的范畴。
目前出版的《旅游美学》教材 ,尽管篇章内容有所变化 ,但不少
















游学研究的重要内容 ,但旅游美学对此却不过问。 另一方面 ,
美学研究对象中如果与旅游活动无关的 ,也不被纳入旅游美
学的研究对象。 例如 ,对美学范畴的理论推演 ,对艺术的形态
学考察 ,以及对艺术创作和批评的一般性研究等等 ,因为不涉
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